
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1952 822 187 1009 688
1962 1381 79 1460 910
1972 1529 69 1598 785
1975 1540 48 .. 592
1977 2459 81 2540 1050
1979 ・.. 123 3111 1504
1981 2984 114 3098 1372
1982 3508 78 3586 1547
1983 .. 118 3946 1865
・ ・, 3382 102 3484 1661
1985 3066 75 3141 1777
1986 2935 125 3060 1713
1987 3358 118 3476 2196
・.. 3613 89 3702 2497
1989 3693 65 3758 2671
1990 3309 91 3400 1950
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(①)Paulus,a.a.0.,S.202.}」}Jド〆 想 ロコ鞠 冨 ゆ}」刃 楚'例 無 熈 鞍 轍 昇 養1ぜ 園1出 一ギ[更トqロコ扉 出[BGHZ2,
396]一.P槍 卜Q° 臼(心ミK慧 ノ}JQ昇 出 砲 園 ・田i⊃ 梛 蔀§砲 恥[{皮価 卜Q網PQへ」_)N示 旺 一)N二 卜Q
(Weyreuter,a.a.0.,S.75Fn.8・ρ'遍皿製 価 ゆ ・ρQ却_)トノ 蕎 田Pレ ニ トo)°摯 櫓'ト ひ 司 塾bトヤN無 慧'
°({》ミK(∋ym⊃C　 O'梛 龍 砲K口{周ヤ・卜Q緬)Qへ」一⊃P醸 日≡一⊃N二 ゆ(PrUtting,Zulassung,S.
269)°⊃ 灸_)'}JQ昇 出 楚 ⊥澗口瀧 にpe轍扉Q園 →ヨセt>榔誌 砲 扉1}で価 ゆ 嘱pe和 楚 縛v'⊥1週 口ar(∋鞭 昇2セ 狛
嘉 トノニ 艇 濫 にs::'「 粁 訂19炬母2理 蟄_)契 騨 →田」P聴 ニ へ1_)トノ 濫IEpe鞭扉e逗 桜R砲K口{霞 ⊃ 契 嘱P(∋N
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